






















































































20V7Ｍ 519％ 31.9％ 16.4％ 
iI318州朔21MＩ 54.4％ 18.4％ 
iiiiiljii no聯816船 53.3％ 20.7％ 
蝋jijillmi蕊i1I 【915州臘ll3v8)Xｌ 46.4％ １４．１％ 
6V3％ 79.6％ 9.9％ 


















ｌｌ２６ｄｈ ８．６A ４９．０％ 
’11.3。 １５２ん39.1％ 
10.7ｏ ９．３ｏ り害が少ないアルコーノしよ 78.0％ 

















































































































































































































































































































1619601=49） ９８％（N=30） ４６２９６０１=141） １４１％０１=43） 
０３％（N=1） ７２％（N=22） ８６９６（IF26） 
２０％（件6） ６６％（IMO） ９８％（N=30） 
３６９６（卜11） １０１９６０Ⅱ=31） ７７１９６０Ｍ36） 6.9％（卜21）
９２％（卜28） ４６％（卜１４） ４９％（卜15） ３９％（卜12）
７５％ＯＭ３） ２６％（N=8） ３３％（N=10） ３９％（N=12） 















そう),LAう アブあ思士亟芦フそ あまりそう思わない そう)111わない わからない
１気持ちよくなれる 20.7％０１二63） 24.9％０F 6.2％ 31.8％（ＩＦ97） 16.49601=50  
２ダイエットに効果がある 7.2％（N=22） 6.2％（作19） 14.1％０１=43） 54.2％０ト166） 18.8％
３眠気覚ましに効果がある 8.5帖（N二26） 6.6％（N二20） 11.1％０１=34） 53.1％０W=162） 20.7％ ﾄ  
４ストレス解消によい 10.8％０ﾄ42） .1％０１ 9.8％（N=3 46.2％ ０ 14.1％０１=
５アルコールより害が少ない 0.3％（1Ｗ 1.3％（N=UI） 7.2％（N=2 82.6％01屯51） 8.6％ N=
６タバコより害が少ない 2.096（N=6） 2.3％（N=7） 6.6％ 1膳20 79.3％０１=242） 9.8％（N=3
７－度くらいなら害は少ない 2.3％（N=7） 3.6％ 10.1％01 77.1％ ％（Iﾄ2  
８使用・所持は悪いことだ 77.5％０１=237） 9.2％ N=28  4.6％ N=14  4.9％ N=15  3.9妬 N=12
９犯罪に巻き込まれる可能性がある 82.7％０V=253） 7.5 （Iﾄ23） 2.696（N=8 3.3％（N=1 3.9％（N=1


































































む厳罰に処される 43.4％（N=132） 56.6％ＯＬ172） 
３大麻が「ゲートウェイドラック」（他の違法薬物への入り口）になり、薬
物中毒になる可能性があること 74.7％ＯＭＩ7） 25.3％（N=77） 
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6２ 
''１１１Oあなたは、これまでに大麻等の卿勿を他人から勧められたことがあります畑当てはまる箇所の番号に○
を一つつけてください。
１ 
ある
(2.096Ｎ=6） 
２ 
ない
(96.796Ｎ=294） 
３ 
答えたくない
(1.396Ｎ=I） 
問１lあなたは、大麻等の違法薬物に関与した学生が、退学処分になることに対して、どのように思いますか。
当てはまる箇所の番号に○を－つつけてください。
１ ２ 
退学は厳しｻｰぎるので､停
学処分の方がよい
（12.2％Ｎ=37） 
３ ４ 
厳重注意程度でよい
（2.0％卜6）
退学処分は妥当である
（77.096Ｎ=234） 
わからない
(869％卜27）
以上で終了です６記入漏れがないかもう一度、確認して下さい。セミナー終了後、裏面の質問に答えて下さい。
■■セミナー終了後、以下の質問に答えてください。
問１２本日のセミナーは役に立ちましたれそれとも役に立ちませんでした血
１ 
とても役に立った
(58.5％卜172）
２ 
少しは役に立った
(36.496Ｎ=107） 
３ 
あまり役に立たなかった
（３．７９６１Ｈ１） 
４ 
全く役に立たなかった
（1.496Ｎ=4） 
''''１１３本日のセミナーに対する感想をお聞かせください。
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